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Resumen Abstracto 
 
El objetivo de este proyecto es brindar una adecuada solución  al problema encontrado en la 
empresa WMLIMPIEZA SAS, que a pesar de su  experiencia empírica, en los diferentes 
procesos presenta  deficiencias en el área financiera por  la informalidad en el manejo de la 
información,  lo que conlleva a que la  empresa no posea un sistema contable y tesorería 
adecuada. Por lo tanto se efectuará un análisis de  la situación financiera de la empresa en los 
últimos tres años 2015,2016 y 2017, elaborando un diagnóstico financiero que permita conocer 
los problemas causa-efecto que han venido afectando las decisiones empresariales, utilizando 
para esto las diferentes técnicas como son análisis de estructura, análisis de tendencia  e 
indicadores de gestión modernos. 
Los resultados obtenidos  del  análisis de la situación financiera de periodos anteriores 
permitirán generar políticas con el fin de optimizar los recursos de la empresa, objetivos 
necesarios para optimizar el negocio hacia el corto, mediano  y largo plazo, elaborando las 
proyecciones financieras necesarias. 
 Palabras clave: Plan financiero, Costo Capital, Análisis de estructura – Análisis de 
Tendencia – Rentabilidad Operativa 
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Abstract Summary 
 
The objective of this project is to provide an adequate solution to the problem found in the 
company WMLIMPIEZA SAS, which despite its empirical experience, in the different 
processes, has deficiencies in the financial area due to the informality in the handling of 
information, which entails that the company does not have an adequate accounting system and 
treasury. Therefore, an analysis of the financial situation of the company in the last three years of 
2015-2016 and 2017 will be carried out, preparing a financial diagnosis that will allow us to 
know the cause-effect problems that have been affecting business decisions, using the different 
techniques such as structure analysis, trend analysis and financial and management indicators. 
Results that will generate policies in order to optimize the company's resources. Based on the 
results of the analysis of the financial situation of previous periods, the necessary policies and 
objectives will be created to optimize the business towards the short and long term, elaborating 
the necessary financial projections. 
 
 Keywords: Financial Plan, Capital Cost,Structure Analysis  –Trend Analysis – 
Operational Profitability. 
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Introducción 
 
El presente proyecto se  realizará con el fin de implementar un plan financiero de corto, 
mediano y largo en  la empresa WMLIMPIEZA SAS  estructurar correctamente los estados 
financieros ya que en el momento presenta  deficiencias en el área financiera por  la informalidad 
en el manejo de la información,  lo que conlleva a que la  empresa no posea un sistema contable 
y un flujo de caja organizado, que permita diagnosticar  y proyectar los siguientes 5 años, 
enfocándonos en elaborar un adecuado flujo de efectivo que permita a la empresa conocer cuáles 
son las entradas y salidas del circulante. 
Partiendo de este concepto y debido al  crecimiento de las Mipymes en el sector de la 
construcción, es importante implementar y realizar una adecuada  planeación financiera; por 
medio de modelos financieros, esto permitirá a  la empresa organizar sus flujos de caja, para  
evitar déficit en el efectivo 
Con base a la planeación financiera se analizará las proyecciones de  corto y largo  plazo, 
los indicadores de gestión necesarios para la toma de decisiones entre otros, la tasa de 
rendimiento de capital, el nivel de endeudamiento de la compañía para así tomar acciones de 
prevención y no de corrección. 
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Planteamiento del problema 
 
La empresa WMLIMPIEZA SAS, nace de la experiencia empírica de los procesos que 
ha realizado su representante legal por más de 15 años,  inicia su actividad como persona 
natural en el año 2013, para el año 2014 es convierte en persona jurídica  donde se ha 
desempeñado  en el sector de la construcción., siendo su actividad principal la terminación y 
acabado de edificios y obras de ingeniería. La empresa hace presencia en  la Ciudad de 
Bogotá D.C y sus alrededores, los  clientes  principales son constructoras como: Cusezar, 
(constructora de proyectos de vivienda), Prodesa (constructora de viviendas nuevas), Acierto 
Inmobiliario S.A. entre otras. 
La empresa WMLIMPIEZA SAS, a pesar de su  experiencia empírica, en los 
diferentes procesos presenta  deficiencias en el área financiera por  la informalidad en el 
manejo de la información,  lo que conlleva a que la  empresa no posee un sistema contable y 
un flujo de caja adecuado. 
Lo anterior da lugar a que los dueños del negocio no conozcan  en forma adecuada el 
manejo de sus ingresos, costos y gastos, lo que resulta  en un problema de liquidez por falta 
de herramientas financieras que permitan un buen manejo de tesorería que a su vez permita  
tomar buenas decisiones. 
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 Marco Teórico 
 
 Las PYMES surgieron en Estados Unidos, pero Japón fue quien las adoptó de manera 
práctica  y eficaz y  a medida del tiempo han ido tomando parte importante en el contorno 
laboral, así lo  expresa el siguiente autor: 
“El crecimiento de la micro y pequeña empresa, en estas economías, es el resultado de 
una amalgama de hechos, en donde se hace necesario destacar: los cambios estructurales 
generados por las fuerzas productivas universales, particularmente en la industria electrónica, 
que provocaron cambios en la industria de las comunicaciones y los servicios; la caída de 500 
grandes empresas en Estados Unidos (EEUU), hecho que se prolongó desde la década de los 70 a 
la década de los 90, en particular a fines de los años 70.En Japón, bajo la nueva Filosofía de 
Juram y Deming de la Calidad Total y el Kaizen, se generó un nuevo paradigma organizacional 
dentro del espacio económico, permitiéndole dominar nuevos mercados incluyendo el 
norteamericano, con productos de alta tecnología al alcance de la mayoría de los consumidores. 
Japón rompió los paradigmas de la organización empresarial e inició un nuevo dominio de 
mundo de la mano de su producción, usando una estrategia de tercerización mediante la 
subcontratación de producción por parte de una Empresa Transnacional a un conjunto de 
MIPYMES.” (Soto, 2012, págs. 129-133) 
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 Por consiguiente  la información anteriormente mencionada se puede decir  que  
entre los años 70 y 90 las Pymes no lograron surgir en el mercado en los EEUU por sus 
altos costos  y aplicación de modelos poco favorables en la industria, al mismo tiempo 
Japón que si adopto una mejor estructura organizacional e inicio con productos con mejor 
tecnología que la Estadounidense pudo consolidarse en el mercado con la aparición de las 
Pymes.  
América Latina 
     Por otra parte en América Latina el crecimiento de las PYMES  han sido de manera informal 
que se basan más en empresas de familia: 
“En América Latina, el surgimiento de las MIPYMES, parece producirse por dos vías, 
principalmente: 
  Como empresas propiamente dichas, con una adecuada estructura, que les permite una 
adecuada gestión empresarial: este tipo de organización es capitales intensivas y se desarrolla 
dentro del sector formal de la economía. Donde ubican fundamentalmente las pequeñas y 
medianas empresas, y como empresas familiares: caracterizadas por una gestión, orientada a la 
supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del 
capital, o la inversión que permite el crecimiento. En este contexto, se ubican las microempresas 
que surgen asociadas al fenómeno del autoempleo como forma de subsistencia. En su gran 
mayoría las MIPYMES en Latinoamérica son organizaciones informales, surgidas de los proceso 
de atomización social producto de la integración de estas economías al proceso de globalización, 
con el uso de un paradigma de política económica neoliberal monetarista, sin que se hayan 
operado cambios profundos en las estructuras competitivas de la actividad empresarial, ni en el 
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marco jurídico institucional que permite el funcionamiento de la actividad económica”.(Soto, 
2012, págs. 134-136) 
Lo Expuesto lo anterior se puede entender que las  Pymes en Latinoamérica como 
organizaciones informales, sin control  que ayudan a las personas a crear empleo informal 
y que poco a poco debido a que las grandes empresas por sus altos costos han ido cerrando 
sus puertas las Mipyme  aparece en  el mercado como la solución para brindar nuevos 
empleos. 
         A consecuencia de mencionado anteriormente  las  PYMES en su expansión por el mundo, 
llegan a nuestro país, planteando tener un cierto número de empleados, para dedicarse a 
actividades productivas, servicios, según la Ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004 la cual 
establece: 
“toda unidad de explotación económica por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta 
de personal, se clasifican según el número de empleados y sus activos totales con base a los 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)” 
 Regional 
Respecto de las Pymes en Colombia es importante resaltar el surgimiento de estas en los 
diferentes departamentos  por lo tanto:  
 “Las cifras regionales mostraron resultados mixtos en todos los segmentos de precio. 
En el total del mercado se destaca positivamente la dinámica comercial de la Costa Caribe. 
Los departamentos de Atlántico y Bolívar fueron los de mayor repunte, al registrar 
crecimientos anuales cercanos al 50% en las ventas, en el acumulado doce meses con corte a 
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septiembre; seguidos de Magdalena y Cesar. En el resto del país, Nariño, Santander, Huila y 
Tolima también mostraron crecimientos positivos. En contraste, es notable que los cuatro 
mercados de vivienda más grandes (Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca) 
evidenciaron contracciones significativas en las ventas. Por su parte, Boyacá, Meta y Norte de 
Santander presentaron las mayores caídas anuales”. (CAMACOL C. C., 2017, págs. 23-27) 
 
Figura 1.Resumen de la dinámica económica en las regiones al primer semestre de 2017 
 
Fuente: (CAMACOL D. d., 2017, pág. 23) 
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Lo  anterior se puede decir según Camacol  que el sector de la construcción 
actualmente en Colombia no es el más positivo debido  a la caída del valor del petróleo, el 
desempleo y las altas tasas de interés, por ende los ingresos por persona no han sido los 
mejores y así  ha sido complicado poder adquirir créditos para la adquisición de vivienda, 
pero si se toma en cuenta y por sectores la región Caribe, respecto a otros lugares en 
nuestro país ha sido el lugar donde más se ha mostrado un porcentaje en crecimiento para 
construir, todo lo contrario sucede en Boyacá, Meta y Norte de Santander, donde se ha 
presentado bajo incremento por problemas de la economía.  
Sector de la construcción 
Basándonos en las Pymes desde el entorno global, y especialmente en Colombia, nuestro  el 
objetivo principal en este proyecto es el sector de la construcción y con respecto a la situación 
actual estamos de acuerdo con el siguiente artículo de la revista dinero: 
 Construcción sigue prostrada. 
“El sector de la construcción en Colombia ha estado deprimido desde 2015. Hay 
varios indicadores para analizar la coyuntura de la construcción. Por un lado, la 
producción y venta de cemento gris y concreto. Por otra parte, el área aprobada en licencias de 
construcción. Y finalmente, el movimiento de los créditos hipotecarios en los bancos. 
La volatilidad de la Vivienda de Interés Social (VIS) no alcanza a compensar la caída 
en la construcción de vivienda no VIS, que muestra una caída a abril de 2017 de 12,8 % y de 
3,3 % en el total de la construcción de vivienda”. 
(Dinero, 2017) 
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Otro dato importante lo muestra  la revista de Superintendencia de Sociedades: 
Descripción del Sector  
“Durante el año 2016, la economía colombiana creció 2,0% respecto al año 2015, 
generado principalmente por las ramas de establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; e industria manufacturera. El valor 
agregado de la rama de construcción aumentó 4,1%, producto del incremento en la 
construcción de edificaciones en 6,0% y de obras civiles en 2,4% 
El comportamiento del sector de construcción de edificaciones obedece tanto al 
aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 10,1%, como a la de 
edificaciones residenciales en 2,2%. Para el año 2016, dicho sector aportó al PIB a precios 
constantes un valor de 18 billones de pesos (cifras preliminares). 
Licencias de construcción Para el año 2016, los metros cuadrados de construcción 
aprobados fueron de 22.044.184 m2, lo que representó una disminución de 18,5% respecto al 
área acumulada en el año 2015. El área aprobada para vivienda decreció 17,8% y para otros 
destinos en 20,2%”. (sociedades, 2017) 
El siguiente artículo sobre la economía y tendencias en el sector de la construcción nos mostrará 
un detallado estudio de cómo se desarrolla  en cifras el sector de la construcción. 
En el año 2014 se contó con información financiera de 2.817 empresas. La participación de la 
deuda fue de un 62,45%, lo cual difiere del supuesto de 75% utilizado con frecuencia en la 
aplicación del WACC cuando no se cuenta con información al respecto. Al tomar cifras de los 
últimos cinco años, se obtienen los siguientes resultados. 
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        Fuente: (Bgtá, 2015, pág. 8) 
 
 
 
          Tabla 2.Categorías de empresas de construcción por tamaño de activos 
            Fuente:(Bgtá, 2015, pág. 34) 
 
 “El acentuado ajuste por el que pasó la economía nacional el año pasado y la lenta 
recuperación que se ha experimentado durante la primera parte del año 2017, ha determinado 
una contracción en el mercado de vivienda. Sin embargo, el segmento de vivienda social ha 
     Tabla 1.Estructura de capital en empresas de construcción en Colombia 
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mostrado resiliencia, soportándose de manera importante en la continuidad de la política de 
vivienda y llegando a cifras de comercialización históricamente altas durante el año 2017. Por 
su parte los segmentos medio y alto permanecen en una senda de decrecimiento, pese a ello, 
las perspectivas para el segmento de entre $100 y $321 millones lucen muy favorables de cara 
al 2018. 
El sector de la construcción de edificaciones no ha sido ajeno a la dinámica general de 
desaceleración. En el primer semestre de 2017 el sector registró una contracción anual de -
7,4%, el peor resultado semestral en este siglo. Por su parte, el sector residencial presentó una 
caída de -4,5%, relacionada con la menor ejecución de obras para las viviendas No VIS, que 
compensó la dinámica positiva en la vivienda social. A pesar de esta coyuntura, algunos 
indicadores recientes dan señales de una mejora moderada de las perspectivas económicas del 
sector de la vivienda por el lado de la demanda, en lo que queda del año y para el 2018. 
(CAMACOL C. C., 2017, pág. 11) 
Como se ha expuesto en los artículos anteriores y en general el sector de la 
construcción no está pasando por su mejor momento en Colombia, debido a la 
desaceleración de la economía, caída en el precio del petróleo, a la ganadería, la 
producción agrícola y a los problemas de desempleo que actualmente enfrenta nuestro país 
y a la emigración de varios venezolanos que por su condición actual entregan sus servicios 
laborales a bajo costo permitiendo a las empresas  contratarlos a menor precio, esto implica 
que no haya oferta  de empleo y esta situación no permite surgir a los colombianos para 
adquirir préstamos y en nuestro tema especialmente para usarlos en  el sector de  la 
construcción, afectando principalmente   a las constructoras y al personal que depende de 
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ella en este caso los empleados a los que se refiere el estudio de nuestro proyecto quienes se 
dedican a  la limpieza y mantenimiento de fachadas.  
La Planeación  Financiera 
La planeación financiera en la cual se desarrollara el presente trabajo se fundamenta 
en lo siguiente: 
“En  la planeación  se puede distinguir lo que es el proceso y lo que es el contenido. El 
proceso consiste en determinar los escenarios y fijar objetivos, y el contenido está formado 
por el plan de mercados, plan de insumos y plan financiero, como lo analizaremos en el inciso 
de tipos de planeación en el presente capitulo. Hasta hace una década era relativamente fácil 
llevar a acabo ambas partes; se conocía bien cada empresa, se conocía a la competencia, a los 
clientes, a los proveedores, se sabía los posibles efectos que generaría un incremento en el 
precio; en fin, era fácil diseñar las estrategias. Sin embargo, ahora y en lo que resta del 
presente siglo, el mundo real que viviremos nos demostrará que no es tan fácil diseñar las 
estrategias, suponiendo determinadas variables conocidas, porque ahora la competencia 
actuará de diferente manera atendiendo su cultura y su moral; el mundo político y económico 
repercutirá en las empresas y sus estrategias. Ahora que hemos decidido competir con los 
países industrializados y entrar en sus mercados tenemos que estar más atentos a los 
fenómenos económicos, sociales y políticos que ocurran en dichas naciones, siempre 
cualquier evento que acontecía en dichos países tenía algún efecto en nuestra economía, hoy 
somos más sensibles a cualquier cambio o circunstancia que ocurra en los países 
desarrollados, como es el Mercomún Europeo, Estados Unidos, Canadá, Japón, etc.  
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Los presupuestos siguen siendo valiosos, en la medida que sirven de guía, pues ayudan 
a monitorear si lo implementado está bien y si se están logrando los resultados esperados. Hay 
que recordar que mientras no se sepa lo que se quiere, no podrá llevarse a cabo un plan; no 
hay que olvidar que la planeación debe ser dinámica, dado que los clientes, los proveedores y 
quienes fijan la economía y la misma organización está integrada para seres humanos. 
En la época de cambios, es cuando más se requiere planear. Es como en el avión: el 
capitán usa los instrumentos cuando hay mal tiempo; cuando hay buen tiempo no los necesita. 
Consideramos que el esfuerzo en esta actividad debe ser más intenso; lo relevante ahora es 
que no podemos ignorar ese ángulo no cuantificable, que cada día impacta más, dado que las 
variables son muy cambiantes y difíciles de predecir. 
Todas las organizaciones hacen planes. En todas ellas los ejecutivos planean el futuro 
de la organización; es decir, determinan sus objetivos y el mejor método para lograrlos. Una 
empresa que no trabaje sujeta a planes constituye simplemente una masa amorfa,  incoherente, 
sin dirección alguna. 
Aunque la mayoría de los directivos elaboran planes, hay diferencias considerables en 
la forma de planificar. Algunos formulan planes sin que trasciendan la esfera intelectual; otros 
hacen apuntes y borradores de estimaciones, sin aplicar técnicas científicas; otros expresan 
sus planes en términos  cuantitativos y  los trasladan a hechos en forma ordenada y 
sistemática. Esta manera de planificar se conoce como presupuestos. 
Los presupuestos son una excelente herramienta que facilita la administración por 
objetivos, estableciéndole a la administración metas a lograr, expresados en términos 
monetarios, tales como: la tasa de rendimiento sobre inversión, la tasa de rendimiento sobre 
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capital. Nivel de endeudamiento, etc. esto propicia una evacuación eficiente durante el 
periodo presupuestal. También los presupuestos colaboran para dirigir una empresa mediante 
la administración por excepción, coadyuvando de esta forma a lograr los compromisos 
contraídos y canalizar la energía a las áreas más relevantes que requieren la atención de la alta 
dirección. 
Tipos de Planeación 
Planeación  a largo plazo 
Durante los últimos años, en la mayoría de las organizaciones se ha notado la 
imperiosa necesidad de introducir la planeación a largo plazo. Esta planeación normalmente 
no se expresa en términos precisos respecto a las diferentes partes que integran una empresa, 
sino que más bien se efectúa en términos globales respecto a los principales planes de toda 
organización, entre ellos 
Plan financiero. El plan financiero a largo plazo incluye, entre otras cosas: proyectos de 
inversión, estructuras financieras, costos de capital, políticos de reposición de equipos, políticos 
de pagos de dividendos, de financiamiento y de inversión. Incluye también las políticas de 
control y de mediación de costos, así como la elaboración de estados financieros presupuestados 
para varios años, basados en el plan de mercados, en el plan de requerimiento de consumos y en 
las estrategias financieras y de desarrollo comentadas en este párrafo. 
Planeación a corto plazo     
Este tipo de planeación se considera un subconjunto de la planeación a largo plazo y  
consiste en diseñar las acciones que habrán de colocar a la compañía en cierto sitio dentro de 
un periodo determinado. Precisamente en este tipo de planeación es donde se utiliza el 
instrumento denominado presupuesto, el cual es en la actualidad la mejor técnica con que 
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contamos para expresar en términos cuantitativos las acciones que se realizarán en un 
periodo”. 
(Yepes, 2018) 
Historia de la Empresa  WMLIMPIEZA SAS 
El Representante Legal de la empresa  WM Limpieza SAS,  Wilmer Montes empieza 
a desempeñarse  en el sector de la construcción específicamente en el  mantenimiento y 
limpieza de fachadas desde hace 15 años inicialmente  como trabajador, adquiriendo 
conocimientos de manera empírica; tomando cursos de hidroprotección, obra y terminación 
de fachadas, mantenimiento de edificios. 
Esto permite que en el año  2014 luego de su larga  experiencia laboral en el tema, 
decide crear la pyme y   la constituye legalmente, empieza  a surgir y crecer empresarialmente 
realizando contactos con grandes empresas conocidas en el sector de la construcción 
básicamente en el desempeño de  limpieza de fachadas tales como Cusezar, Prodesa, Acierto 
Inmobiliario entre otras. Durante estos 4 años la empresa ha ido creciendo obteniendo 
ingresos que le han permitido posicionase como una de las mejores en el desarrollo de su 
actividad económica. 
Misión: 
La compañía WM Limpieza SAS, realizará la limpieza interna, externa  y 
mantenimiento de las fachadas  de la propiedad horizontal en el sector  de la construcción con 
alto grado de compromiso, honestidad, responsabilidad, que le permita posicionarse en el 
mercado laboral con idoneidad y calidad en la prestación de sus servicios. 
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Visión: 
WM Limpieza SAS, espera posicionarse en el 2024  en el sector de la construcción  
como una compañía altamente competitiva en la limpieza interna e externa de fachadas, 
ayudando al mejoramiento y acercamiento en este sector  con Calidad y Cumplimiento. 
Valores: 
La empresa WM Limpieza SAS tendrá como base los siguientes valores: 
Responsabilidad 
Honestidad 
Idoneidad 
Compromiso 
Cumplimiento  
Políticas de calidad: 
La empresa WM  Limpieza SAS en los próximos años, buscará aplicar la ISO 9001 
que se refiere a la norma que nos permitirá certificarnos en gestión de la calidad, esto 
permitirá a la empresa posicionarse en el mercado hacia el futuro. 
Servicios: 
Nos complace presentarles nuestra empresa WMLIMPIEZA S.A.S, cuyo objeto social 
es la limpieza a la Propiedad. 
Contamos con una amplia experiencia que nos hace responsables, honestos, con 
valores éticos personales y laborales,  apoyados con un excelente equipo de trabajo para 
garantizar así nuestras labores  con eficacia y eficiencia. 
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Nuestra práctica nos permite ofrecer una gama de servicios, para lo cual 
suministramos la siguiente información: 
1. Presentación. 
2. Hoja de vida. 
3. Cotización. 
4. Rut 
5. Cámara y Comercio 
6. Documento identificación representante legal 
Servicios que ofrecemos 
 Pintura exterior de fachadas 
 Pintura epóxica 
 Dilataciones en fachadas 
 Lavado técnico de fachadas 
 Impermeabilización de fachadas 
 Aseo de vidrios 
 Sellado de ventanería 
 Demarcación de parqueaderos 
 Círculos, números 
 Mantenimiento general a la propiedad 
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Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
 Implementar un  Plan financiero de corto mediano y largo plazo para la empresa 
WMLIMPIEZA SAS, para los próximos 5 años, optimizando los recursos económicos y 
financieros de la empresa. 
Objetivos Específicos: 
 
 Efectuar un análisis de  la situación financiera de la empresa WMLIMPIEZA SAS en los 
últimos 3 años aplicando las diferentes técnicas conocidas como análisis de estructura, 
análisis de tendencia e indicadores financieros modernos. 
  
 Elaborar las proyecciones financieras de los estados financieros para  optimizar los 
recursos buscando mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa 
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Diseño Metodológico 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se efectuará  un análisis de la 
situación financiera de la empresa WMLIMPIEZA SAS en los  últimos tres años, tomando 
como referencia 2015,2016 y 2017; aplicando las siguientes técnicas, desarrollando cada 
objetivo propuesto: 
1. Efectuar un análisis de  la situación financiera de la empresa WMLIMPIEZA SAS en 
los últimos tres años aplicando las diferentes técnicas conocidas como análisis de estructura, 
análisis de tendencia e indicadores financieros modernos. 
 
 Analizar las políticas y objetivos de la empresa aplicadas desde su creación. 
(lectura general). 
 Elaborar un diagnóstico aplicando el análisis de estructura y tendencia de los tres 
periodos anteriores. 
 Con base al diagnóstico anterior determinar las políticas y objetivos operativos y 
financieros para los siguientes cinco años. 
2. Elaborar las proyecciones financieras de los estados financieros para  optimizar los 
recursos buscando mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa 
 
 Con base a las políticas obtenidas en el diagnostico financiero, la gerencia y su 
grupo financiero crearan las políticas y objetivos para  optimizar y  aplicar en las 
proyecciones financieras. 
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 Generar nuevas políticas gerenciales  de nuevos productos buscando reemplazar 
los productos de construcción con la propiedad horizontal. 
 Aplicando las técnicas del análisis financiero se elaboraran las  proyecciones 
financieras de ingresos, costos y gastos, buscando optimizar los recursos con el fin de generar 
mayor rentabilidad y mayor liquidez. 
 
 Determinar la rentabilidad operativa de la empresa después de impuestos  
 
 Determinar el costo de capital de la empresa 
 
 Determinar el valor agregado de la empresa 
 
 Determinar los indicadores de evaluación financiera (VPN - TIR) 
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Resultados 
 
 
Tabla 3.Variables Macroeconómicas 2015-2019 
Fuente: (BanRep, 2018) 
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Tabla 4.Estado de Resultados Histórico 
 
Fuente: Estados financieros WMLIMPIEZA SAS.2015, 2016,2017. 
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Tabla 5.Análisis de Estructura. Estado de Resultados. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.Análisis de tendencia (Valores Absolutos) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7.Análisis de tendencia (valores relativos) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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              Gráfica 1.Análisis –Ingresos-Gastos-Costos 
 
               Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8.Balance General Histórico 
 
Fuente: Estados financieros WMLIMPIEZA SAS.2015, 2016,2017. 
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Tabla 9.Análisis de Estructura (Balance General) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10.Análisis de Tendencia (Valores Absolutos) Balance General. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11.Análisis de Tendencia (valores relativos) Balance General 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 2.Análisis deudores-Capital Social 
 
        Fuente: Elaboración Propia 
  
Políticas para proyecciones financieras 
          
Políticas con respecto al balance   
          
Disponible       
Se espera optimizar el disponible en caja y bancos en un 5% del total de los costos como disponible 
mínima a mantener a cada uno de los años proyectados 2018 - 2022 buscando minimizar la inversión en 
este concepto. 
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Clientes       
se buscara implementar la cartera con respecto a rotación buscando optimizar el número de días de 
recaudo, el cual será de 30 días, tomando en consideración el diagnostico efectuado cuyo promedio de los 
tres años fue de 31 días 
 
        
Anticipo de impuestos     
La política de impuestos está ligada al aspecto tributario y la tasa de impuestos se rige por esta lo que la 
hace irrelevante para la proyección, los valores se calcularan con base a la utilidad ante de impuestos. 
          
Activos no corrientes     
la empresa no posee activos fijos y no se espera compras hacia el futuro 
          
Utilidades retenidas     
se espera sostener la política actual de reparto de utilidades del 70% y capitalización del 30%  sobre las 
utilidades acumuladas. 
          
Políticas con respecto al estado de resultados 
Ingresos        
Ingresos operacionales     
Los ingresos operacionales crecerán tomando en consideración el PIB de la construcción y la inflación. 
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Operacionales de administración 
  
Impuestos       
Se trabajaran en la misma proporción que actualmente tienen, tomando la media de participación de 
impuestos con respecto a los ingresos. es decir el 0,7% 
Mantenimiento y reparaciones   
En el momento no hay. 
Diversos       
Tomando como base la media del gasto con respecto al ingreso se trabajara con un porcentaje del 5% de 
los ingresos. 
          
Costos de producción o de operación 
Materia prima       
El promedio obtenido de los tres años analizados del 6,5%% se mantendrá a lo largo de la proyección. 
          
Mano de obra directa y contratos de servicios 
La mano de obra directa y contratos de servicios se aplicaran tomando en consideración el crecimiento de 
números de empleados y la inflación para efectos de costos del año inmediatamente anterior. 
          
para efectos de determinar el costo de capital se aplicara a la metodología del camp para hallar la TÍO del 
inversionista  
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      Tabla 12.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS (Disponible) 
     Fuente: Elaboración Propia. 
 
El disponible de caja y bancos en los tres años analizados, refleja una participación con 
respecto a los costos y gastos del 1,68%, 11,19% y 6,42% para los años 2015, 2016, 2017; lo 
cual nos da una media del 6,43%. Este comportamiento es propio de la compañía debido al 
adquisición de la materia prima o insumos que no son financiados por los proveedores, lo que ha 
obligado a mantener altos niveles de disponible para mantener los costos y gastos necesarios para 
el funcionamiento del negocio. 
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           Gráfica 3.Diagnóstico Disponible-Costos 
 
            Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS (Clientes) 
Fuente: Elaboración Propia. 
Los clientes en los tres años analizados reflejan un crecimiento atípico producto de políticas 
inestables referente al manejo de la liquidez su comportamiento se ve reflejado en los años 2015, 
2016 y 2017  sobre la recuperación de cartera, los cuales crecen en la misma proporción de los 
ingresos a excepción del 2016  donde los contratos contraídos por la compañía originaban 
ingresos a caja casi de contado, a partir de este periodo se recauda la cartera con base a los 
anticipos que permite mejorar la liquidez. 
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               Gráfica 4.Diagnóstico Clientes-ingresos 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 14.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS (Anticipo de Impuestos y 
Contribuciones) 
 
     Fuente: Elaboración Propia. 
La participación de los anticipos de impuestos tiene una correlación directa con los ingresos 
en una media del 2% comportamiento que se da por la estabilidad en la tasa de impuesto de renta  
en los años analizados. 
La empresas Mipymes realizan anticipos de impuestos de rete fuente y reteica debido  a que 
están en régimen común con características especiales, activos inferiores a dos mil trecientos 
millones. Igualmente el sector de construcción por ser autorretenedores (grandes contribuyentes) 
hacen la Autorretención y la empresa lleva los valores que recaudan como un anticipo de 
impuestos. 
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        Gráfica 5.Diagnóstico Anticipo-ingresos 
 
       Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 15.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS (Utilidades del período y 
retenidas) 
 
    Elaboración Propia. 
Las utilidades en los tres periodos analizados ha crecido en promedio en un  55,89% , a 
partir del año 2016 y 2017 amplía su mercado al obtener anticipos sobre contratos lo cual no 
tenia en los años anteriores, esto permitió tener  musculo financiero más fuerte para poder 
ampliar los productos ofrecidos, lo que se refleja en el crecimiento del 94,6% en el año 2016, 
regulado en el año 2017.   
Otra partida importante tiene que ver con el porcentaje de reparto de utilidades el cual oscila 
entre el 74,5% y el 68,8% en los años 2016 y 2017 permitiendo al propietario recuperar 
rápidamente su inversión y capitalizar en promedio el 30% lo cual es pertinente debido a que la 
empresa se financia 100% con su propio capital. Fuente:  
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   Gráfica 6.Diagnóstico Utilidades 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 16. Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS Estado de Resultados 
(Ingresos 
 
     Fuente: Elaboración Propia. 
Los ingresos de la empresa reflejan un crecimiento del 103% con respecto a año 2015, 
originado por primero la constitución jurídica, permitiendo nuevos contratos en la ciudad de 
Bogotá y sus alrededores, obteniendo nuevos clientes estabilizando su crecimiento en el 2017 
con 11,47%. Esta tendencia le ha permitido a la empresa cubrir su punto de equilibrio y obtener 
una ganancia marginal que le permita recuperar su inversión. 
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Gráfica 7.Ingresos Operacionales 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 17.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS Estado de Resultados 
(Gastos Admón.) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Los impuestos tienen correlación directa con los ingresos, por lo tanto no son relevantes en 
el análisis para los tres años analizados. 
Sobre mantenimiento  y reparaciones su impacto está relacionado básicamente con la  caja 
menor para gastos menores del negocio. 
Sobre los diversos en los años 2016 - 2015 paso al 226% y  2017 - 2016 menos 25%, lo 
anterior nos permite analizar que la empresa incurrió en gastos de operación por encima del 
crecimiento de los diversos en el año 2016 por apertura de nueva contrataciones, lo que se 
regularizo en el año 2017 logrando un crecimiento menor al crecimiento de los ingresos de ese 
mismo periodo. Es importante anotar que esta cuenta tiene implícito los sueldos y gastos 
personales del propietario. 
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    Gráfica 8.Gastos de Administración 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 18.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS Estado de Resultados 
(Costos De Operación) 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
En promedio el porcentaje de participación con respecto a los ingresos es de 85,5% a lo 
largo de los tres años, lo que permite a la empresa sostener un margen de contribución adecuado 
para cubrir los gastos de administración. 
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    Gráfica 9.Costos De Operación 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19.Diagnóstico Financiero de la empresa WMLIMPIEZA SAS Estado de Resultados 
(Relación Costos Y Gastos) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
La rentabilidad del activo deduciendo los impuestos en los tres años analizados  muestra una 
rentabilidad  del 35% en promedio que con los niveles de riesgo asumidos en el sector de la 
construcción está muy por encima  de la  TIO esperada por el inversionista para el sector de 
mypimes de la construcción según la superintendencia de sociedades del 9,22%. Esto ha 
permitido a la empresa tener alto reparto de utilidades y buen nivel de capitalización. 
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Gráfica 10.Relación Ingresos-Costos-Gastos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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         Tabla 20.Estimación de Rentabilidad ajustada por factor cíclico 
 
             Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21.Flujo de caja histórico (método Indirecto) WMLIMPIEZA SAS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22.Gastos Laborales Histórico y proyectados WMLIMPIEZA SAS 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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-Se espera crecer en el sector de la construcción como propiedad horizontal, tomando como 
referencia el PIB  para crecimiento y la inflación para ajustes de sueldos 
- Se propone a la empresa cambiar el sistema de pago distribuyendo el salario de acuerdo a 
su composición legal pagando seguridad social sobre el mínimo y sobre este pagar todo lo 
respecto a la ley 
-Sobre los datos y valores históricos es un promedio por los periodos cíclicos durante el año, 
se espera trabajar al 100% de máxima operación 
-Se propone ofrecer al propietario un salario integral base 2018 de 12.000.000 con 
incrementos anuales de la inflación 
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Tabla 23.Proforma Laboral la empresa WMLIMPIEZA SAS 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24. Datos de Entrada para las proyecciones financieras de la empresa WMLIMPIEZA 
SAS 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 25.Estado De Resultados Proyectado de la empresa WMLIMPIEZA SAS 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 26.Balance General Proyectado WMLIMPIEZA SAS 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 27.Flujo de caja proyectado de la empresa WMLIMPIEZA SAS (Método Indirecto) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 28.Evaluación Financiera  de la empresa WMLIMPIEZA SAS 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones 
Con base al análisis financiero efectuado se concluye lo siguiente: 
1. La empresa incurre en liquidaciones fiscales subestimadas al no aplicar las bases 
legales establecidas por el estado, buscando mejorar la liquidez y rentabilidad en 
los periodos analizados pero corriendo riesgos de una intervención por evasión. 
2. El socio está descapitalizando la empresa al incluir dentro de los gastos 
operacionales  la parte personal, esto da como resultado anticipar utilidades del 
periodo afectando el pago de impuestos y disminuyendo la rentabilidad de la 
empresa. 
Con base a las proyecciones financieras: 
3. S tomaron medidas correctivas  aplicando en la parte laboral y de contratos de 
servicios tomar como base el salario mínimo para todos los trabajadores y pagar 
todas las prestaciones de ley  al estado, el impacto es un aumento en los costos y 
gastos operativos pero esto a su vez se reflejado en mayores ingresos y 
obviamente en mayor rentabilidad. 
4. Se cambió el sistema de gastos personales a un salario integral al propietario 
disminuyendo los gastos administrativos por este concepto permitiendo tener más 
liquidez y mejorar aún más la rentabilidad y capitalizando en un porcentaje mayor 
las utilidades fortaleciendo el musculo financiero de la empresa. 
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Recomendaciones 
 
1. Adquirir un modelo contable financiero que incluya flujos de caja periódicos para 
que el empresario tenga un control diario  sobre las actividades del negocio y no 
espera cinco meses para recibir estados financieros desactualizados los cuales no 
sirven para tomar decisiones. 
2. Respetar las normas contables y fiscales, esto le permite a la empresa tener más 
cobertura de mercado y credibilidad en sus servicios. 
3. Conocer y aplicar periódicamente su costo de oportunidad y su punto de 
equilibrio que sostenga su rentabilidad en el largo plazo. 
4. Crear flujos de caja periódicos que le permitan conocer el manejo de la tesorería 
diaria y manejar adecuadamente la liquidez. 
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Glosario 
 
Equity: Lo que le cuesta a la empresa financiar sus recursos propios provenientes de accionistas, 
o lo que es lo mismo, la tasa de retorno que exige el accionista para el riesgo de esa empresa 
ROA: Rentabilidad del activo  
ROE: Rentabilidad del Patrimonio 
TIO: Tasa Interna de Oportunidad, la tasa  de interés  mínima que el inversor  está dispuesto a 
ganar en la inversión de un proyecto. 
KE: Costo de Patrimonio en dólares 
BETA DESAPALANCADA (BU). La beta del activo, comúnmente llamada beta desapalancado, 
mide el riesgo de la empresa como si esta no tuviera apalancamiento financiero, o sea excluye el 
riesgo asociado al apalancamiento financiero. Se determina por el apalancamiento operativo de 
la empresa y el tipo de mercado al que sirve y es necesario para calcular el costo de capital de la 
empresa. 
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Anexos 
Anexo A. Estimación de rentabilidad ajustada Factor cíclico 
  
Fuente: (Bgtá, 2015) 
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ANEXO B Datos Bonos Estados Unidos 
 
Fuente: (financiero, 2018) 
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ANEXO Datos Prima riesgo Estados Unidos 
Fuente: (financiero, 2018) 
 
 
 
